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Este documento es una versión de las recomendaciones dadas por la IUPAC, 1979, para la nomenclatura de 
compuestos nitrogenados: http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/79/r79_510.htm  
Aminas, Regla General C-811 
811. 2 El término genérico “amina” se utili-
za en compuestos NH2R, NHR
1 R2 y  NR1 
R2 R3 y se llaman aminas primarias, se-
cundarias y terciarias, respectivamente. 
En sentido más amplio, los compuestos 
que tienen un átomo de nitrógeno, que 
hace parte de un anillo y que su basicidad 
se debe a este átomo, también se pueden 
incluir en las aminas. 
811.3 El grupo –NH2, cuando no es el gru-
















Ácido 4-amino benzoico 
 
811.4 Los radicales RNH-, R2H– y R
1 R2 N 
se nombran como grupos amino sustituí-
dos cambiando la terminación “ina” (de la 
amina) por “ino” 



















En los ejemplos siguientes se retienen los nombres triviales 
 









































2,3-Xilidino   
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 812.1 Para nombrar las aminas prima-
rias, RNH2, se añade el sufijo “amina” a 
(a) al nombre del radical R, o (b) o al 
nombre del RH. La forma (a) se prefiere 
para derivados de compuestos RH sim-
ples y (b) para compuestos complejos cí-
clicos. 
                                                                                                                             




  (a) 1-etilbutilamina 
 
 
                                            




     (a) 2-naftilamina       




  (b) 2-Benzofuranamina 
 
Los siguientes son ejemplos de nombres 






































                        
                         Fenetidina (o-,m-,p-) 






















812.2 Las aminas primarias, RNH2, en 
las que R es un heterociclo y el heteroá-
tomo es el nitrógeno,  se nombran aña-
diendo el sufijo “amina” : (a)  al nombre 
del radical, (b) al nombre del RH elimi-
nando la terminación “o” si está presen-
te, o (c ) añadiendo el prefijo “amino” al 


















El siguiente es un ejemplo de un nombre 








814.1 Las aminas secundarias simétri-
cas y las terciarias, para nombrarlas, se 
añade al nombre del radical le prefijo “di” 

















































814.4 Las aminas secundarias asimétricas NHR1 R2, NR1 R2 R3 y terciarias NR1 2 R
2, si no son 
complejas, se nombran como derivados N-sustituidos de amina primaria. La cadena principal 
















    
   N-Etil-N-metilbutilamina 
 









   N,N-Dimetilciclohexilamina 
 




En un próximo número del Boletín PPDQ, se continuará con Nomenclatura de compuestos 
que tienen átomos de nitrógeno 
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